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En Afrique de l'Ouest, les schistosomes du groupe "oeuf h kperon terminal'', principalement 
repdsentks par Schistosoma haemarobim, parasite de l'homme, S. bovis, parasite des bovins, et 
S. curassoni. parasite des ovins et caprins, constituent un complexe d'espèces dont la skparadon est 
encore incompltte, comme en temoigne le succès des hybridations exp6rhentales qui donnent une 
descendance viable et ferdle. 
Une serie d'enquêtes effectuks tout rkemment SUT les schistosomoses animales dans la 
rkgion de &der wiper) a permis de mettre en kvidence la pdsence de S. bovis et S. curassoni, ainsi 
que celle de populations mixtes de ces 2 espèces, aussi bien chez les bovins que chez les ovins et 
caprins. 
Les observations sur la morphologie des oeufs intra-&rins chez les schistosomes femelles 
nous ont amenks h soupçonner une hybridation naturelle entre S. bovis et S. curassoni. L'utilisation 
de marqueurs biochimiques analysCs par la technique d'isdlecmfocalisation en gel *rice de 
polyacrylamide nous a permis de prouver l'existence de ces hybrides et de mettre en evidence un 
important flux &nique entre les 2 espkes parentales. 
L'identification des hybrides chez les bovins, ovins et caprins pose le problème d'une 
-infestation possible de l'homme, li& ?i l'élargksement du spectre d'hôtes. Elle soulève Cgalement la 
question dune kventuelle hybridation entre ces schistosomes zoophiles et S. haemtobium, agent de 
la schistosomose urinaire de l'homme, abondamment repdsente dans les foyers de transmission de - 
cette zone sahklienne. 
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-r . CARACTERISATION DES CLONES DE TRYPANOSOMA CRU.?/ DANS DES ECHANTILLONS 
BIOLOGIQUES GRACE B LA 'PCR' : QUAND ET COMMENT? 
m e  Fr-, F. VEAS, G. CUNY, M.F. BOSSENO MT. RMRA e t  M. TIBAYRENC . 
ORSTOM. Laboratdre d e  GBn6tique des Parasites e t  des Vecteurs, 2051 Av. du Val d e  Montferrand. BP 5015. 
34032 Montpelller Cédex. France. 
(Trypanosoma cNd. sondes, PCR. klnétoplaste, song. féc6s) 
Trypunosoma cruz/ est un complexe d e  populations génétiquement tras dlverslfiées a évolution 
prlnclpalement clonale dons la nature. Toutefois. les coract6rlstiques blologlques et Wlcales d e  ces clones 
naturels sont Inconnues. Actuellement, ces études nécessitent l'Isolement des  souches (falble rendemont 
chez les patients en phase chronlque d e  l'infection), leur ompllfication e n  culture e t  leur caractérisotion p a r  
une étude génétique Isoenzymotlque multi-locus. Ainsl. des études extensh'es sur de nombrelm foyers sont 
actuellement peu factibles. 
Dernlerement, naus avow monhé que les porties varfables des mlnlcercles du klhtoplaste d e  T. cn" 
peuvent Btre consldérées comme une empreinte des caractéristiques gén6tlques d e  chaque clone. 
prhlablement définies p a r  15 locl benzymotiques. Ces zones variables sont facilement ampllflahles p o r  la 
Réaction de Polym6rlsatlon e n  Chaine ('PCR'). La ' P c ~  coupl6e d l'hybrldatlon d e  ses produlk par les 
sondes spécifiques de clones permet donc une caract6risotion senslble e t  dlrecte des clones en évltant la 
sélection de clones porticullen a u  cous  d e  I'amplificatlon p a r  culture des paradtes. 
Nous avons évol& cette k h n q u e  dans différents &hantillm blologlques. Une 'PCR' podme a ét6 
obtenue 6 part i r  0 d e l a  pI de song de sourls en  phase algue ou chronlque d e  l'infection ( 13,83. =]ours 
post Infection). (li, d organes (rates, vessies) d e  souris Infectées, (lii, d e  103 pl d e  song humoln e t  10 pI de 
f é c & s  d e  Matomes contenant molns d e  10 parasites. Les prodults d e  la PCR séparés por 81échophorQse e t  
transférés sur membranes sont hybrldes a v e c  les differentes sondes spéclliques d e  clones. Dans ces  
conditions, la s@clficlté de ces sondes est maintenue quel que soit le rendement d e  la PCR. 
Nous commentons égolement les dlficultées7encontrées e n  particulier 6 cause d e  l'extrême 
senslblllté de Ia technique 'PCR' e t  proposons cette apprcche pour le dévelopement de recherches 
'atensives d e  terrain tentant d'éluclder les ptoprlét8s biologiques e t  mitdicales des clones de T. crud. 
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